


















































































































































月 日 食育の視点 テーマ 献立
5
22 社、文 入学、進級おめでとう！　ハレの日の食事 小豆ご飯（入学、進級お祝い献立）
24 文 「和食」について 「和食」の日献立
28 選 春野菜について 春野菜の彩スープ
6
4 健 よく噛むことの大切さ かみかみ献立（虫歯予防デー）
8 文 おばんざい（おきまり料理あらめの炊いたん） おばんざい給食
14 文、健 アメリカ料理（クラムチャウダー） 世界の料理　（アメリカ）
19 選、健 6月の旬食材鰯 旬食材メニュー（食育の日）
29 文 水無月（夏越の祓） 水無月
7
2 選、健 旬の食材（トマトカレーと夏野菜ソテー） セルフ献立
3 選、健 麦ごはん 麦ごはんの日
9
18 文 大分県の郷土料理（とり天、だんご汁） 日本の味めぐり（大分県）
25 文 秋のお彼岸（おはぎ） 「和食」の日献立
10
10 選、健 目の愛護デー（目に良い食品、トマトなど） 目の愛護デー献立
12 文 フィッシュアンドチップス 世界の料理　（ニュージーランド）
25 健、文 竜田揚げについて 「和食」の日献立
29 選、文 香川県の食物（さぬきうどん、オリーブオイル） 日本の味めぐり　（香川県）
11
8 健、選 噛むことの力 かみかみ献立　（いい歯の日）
17 文 三重県の郷土料理（僧兵汁） 日本の味めぐり　（三重県）
12 14 文 冬至、冬休みの過ごし方 冬至献立、2学期最後の給食
1
15 文 小正月（小豆ご飯、なます） 小正月献立
22 重、健 カレー、学校給食週間 カレーの日（給食でカレーが初めて出た日）
29 文 北海道の郷土料理（鮭のザンギ、空知汁） 日本の味めぐり（北海道）
2
4 文、健 節分 節分献立
13 文 白身魚のムニエルプロバンス風 世界の料理（フランス）
19 文、選 石川県の郷土料理（治部煮） 日本の味めぐり（石川県）
※食育の視点：〈重〉食事の重要性、〈健〉心身の健康、〈選〉食品を選択する能力、〈感〉感謝の心、〈社〉社会性、〈文〉食
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食育内容 平成30年7月6日（大雨のため中止） 平成30年11月29日
食育媒体
旬
産地
食
育
の
視
点
〈重〉 仲間との食事や食味のよさは、心を豊かにすると感じる。
仲間との食事や食味のよさは、
心を豊かにすると感じる。
〈健〉 色々な食品をバランスよく食べ、栄養バランスのよい食事の大切さを知る。
色々な食品をバランスよく食べ、
栄養バランスのよい食事の大切さを知る。
〈選〉 夏に美味しい旬の食材を知り、味わって食べる。 料理に使われている色々な食品の名前が分かる。
〈感〉 食べ物や食に携わる人に感謝の気持ちを持って食事をする。
食べ物や食に携わる人に
感謝の気持ちを持って食事をする。
〈社〉 食事マナーを考えて楽しく食事をする。 食事マナーを考えて楽しく食事をする。
〈食〉 五節句である七夕を、食事を通して祝う。 秋に美味しい旬の食品を知り、味わって食べる。
